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LA SOCIEDAD 
G E N E R A L  
DE AUTORES 
DE ESPAÑA
PA SA D O
E r a  en los tie m p os de la  le v ita ,  el b o m b ín  y  
los loros u ltram a rin o s. E l  tie m p o  a c a b a b a  de 
s a lta r la  b a rre ra  de las dos "e q u is ”  del siglo  X X .  
E n  el año 19 0 1, las gen tes sólo h a cían  cola p ara  
ir  a l te a tro . E l  m aestro  C h ap í y  Sin esio  D e lg a ­
do sa lu d a b a n  desde los p roscen ios a u n  p ú b lico  
e n tu s ia sta , ap asion ad o  y  ja ra n e ro , que re p e tía  
a la  sa lid a  las graciosas p a rtitu ra s  y  los d ichos 
o cu rren tes de los sain etes.
A q u e lla s  dos fig u ra s  del p e n tá g ra m a  y  la  
escen a, cu y o  p restig io  en el M ad rid  p lácid o  
y  sin p risas de en to n ces a lc a n za b a  ecos son o­
ros y  ro tu n d o s, decid ieron  u n  b u en  d ía  o rg a n i­
z a r  u n a  so cied ad  que defen diese los derechos 
de los au to res co n tra  el em p resario  u su rero  y  
ta im a d o  q u e se lu c ra b a  con el in gen io  y  el t r a ­
b a jo  de los que escrib ían  p ara  el te a tro  en p a ­
p e l p a u ta d o  o en b la n ca  cu a rtilla .
C h ap í y  D e lg ad o  lan za ro n  la  id e a , la  pusieron 
en circu la ció n , la  defen dieron , lu ch aro n  con a h in ­
co y  h eroísm o, v o lca ro n  en la  em p resa to d a  su fe 
y  sus arresto s ro m án ticos y ,  después de lib ra r  
d uras y  d ifíc iles  b a ta lla s , a lcan za ro n  la  v ic to ria . 
U n a  v ic to r ia  que s ig n ificó  n a d a  m enos que la  
lib era ció n  eco n ó m ica  de los a u to re s h isp an os.
Y  así, el 1 de o ctu b re  del p rim er añ o del 
sig lo , n ació  la  S o cied ad  de A u to re s  E sp añ o les , 
en tre  cu y o s fu n d ad o res, adem ás de los dos 
a d e la n ta d o s a que h acem os m en ción , f ig u ra b a n  
los n om b res p o p u lares y  reso n an tes de R a m o s 
C arrión , V it a l  A z a , los h erm an os Q u in tero , 
F ra n co s  R o d ríg u e z , S ierra, A rn ich e s , L ó p e z 
S ilv a , S ellés, V a lv e rd e  y  T o rreg ro sa . T o d o  u n  
ca p ítu lo  de n u estro  p asad o  escénico y  m u sica l.
L u e g o , los n u ev os tiem p os tra je ro n  n u ev as 
p e rsp e ctiv a s  y  n ecesid ades. Y  tre in ta  y  u n  años 
d esp u és— sa lv a d o  el im p o n en te  abism o de la 
lla m a d a  G ra n  G u erra— , o tro  co n ce p to  de la  
v id a  y  de los aco n tecim ie n to s d eterm in ó  la  m e­
tam o rfo sis  de aq u el organ ism o y  su co n versión  
en la  S o cied ad  G en eral de A u to re s  de E sp añ a .
SALTO H A C IA  A D E L A N T E
Com o to d o  ser en cariñ ad o  con la  p a te rn id a d  
de u n a  re a liza ció n , el gru p o  de p recu rso res se 
rep legó  a u n a  resisten cia  se n tim e n ta l p a ra  e v i­
t a r  que su S o cied ad  fu ese d isu e lta  y  tra n s fo r­
m ad a . P ero  F ed erico  R o m ero , p a la d ín  de la 
se gu n d a  y  fr u c tífe ra  e ta p a  de la  e n tid a d , logró  
co n v en cer a  los o b stin ad os v e te ra n o s  de que 
su o rg a n iza ció n  h a b ía  sid o  re b a sa d a  por p ro b le ­
m as in sosp ech ad os y  que se im p o n ía , m ás que 
u n a  re fo rm a  de los E s ta tu to s  a n tig u o s, su 
d iso lu ció n  y  el in m ed iato  fu n cio n a m ie n to  de 
o tra  que reco giese y  am p arase  to d a s  las m o ­
d alid ad es q u e el derecho de a u to r  e x ig ía  y a , 
com o co n secu en cia  d el progreso  y  el a v a n c e  de 
los in v e n to s  a p lica b les a la  d ifu sión  n a cio n a l 
e in tern a cio n a l de las obras.
P o r  o tra  p a rte , los p roced im ien to s a d m in is­
tra t iv o s  de la  p r im itiv a  S o cied ad  req u ería n  u n a
m o d ifica c ió n  to ta l  y  u rg en te . L o s escen arios 
sa lta b a n  de las c iu d ad es a los p u eb lo s, y  de 
los p u eb los a las zo n as ru ra les. L os d iscos g ra ­
m ofón icos g ira b a n  en to d a s  las la titu d e s  del 
m ap a  esp añ ol. M u ltitu d  de o rq u estas  m ás o 
m enos n u m erosas se m u ltip lic a b a n  sin  cesar. Y  
h a b ía  h ech o su a p aric ió n  e l cin e sonoro.
F u é  p recisa  u n a  n u e v a  lu c h a  y  m u ch as b a ta ­
llas p erd id as y  g an ad a s p a ra  que tod o  a q u e l es­
fu erzo  de los in n o v ad o res lle g a se  a cr ista liza r . 
A l  f in , en agosto  de 1932, v ió  la  lu z  la  a c tu a l 
S o cied ad  G en eral de A u to re s  de E s p a ñ a , c u ­
y a s  o fic in a s q u ed aro n  in s ta la d a s  en e l n ú m e­
ro 4 de la  señ oria l p la z a  de C á n o v a s, dan do 
v is ta  a la  p ied ra  m ito ló g ica  de la  fu e n te  de 
N e p tu n o  y  a las v e rd es cop as de los árb oles del 
S a lón  del P ra d o .
S u  p rim er C onsejo  de A d m in istra c ió n  lo fo r­
m aro n  E d u a rd o  M arq u in a — com o p resid en te  v i ­
ta lic io — , S e ra fín  A lv a re z  Q u in tero  y  C arlos A r ­
n ich es. Y  en el p rim er C o m ité  e je c u tiv o  f ig u ­
raron  F ed erico  R o m ero  com o con sejero  d ele­
g ad o , J o aq u ín  G u ich o t com o secretario  gen eral, 
y  L ó p e z  G arrid o  com o a d m in istra d o r. C ada 
u n a  de las S o cied ad es fed erad as se v ió  rep re­
se n tad a  p o r d istin to s a u to re s, que fo rm aron  un 
to ta l de v e in tio ch o .
E l que h o y  rige  los destin os de la  S ocied ad , 
con el ap lau so  y  la  ad h esión  de tod os los socios, 
está  co n stitu id o  así: P resid e n te , J a c in to  G u e ­
rrero; v ice p re sid e n te , L u is  F e rn á n d e z  A rd a v ín ; 
con sejero  d ele gad o , A n g e l T o rres del A lam o ; 
secretario  de a c ta s , L ean d ro  N a v a rro , y  co n se­
jero s: J o a q u ín  C a lv o  S o te lo , S ix to  C a n ta b ra n a , 
J o sé  C h a p a , Jesús G u rid i, J o sé  L ó p e z  de Lere- 
n a , M an u el L ó p e z-Q u iro g a , J en aro  M on real, 
F ed erico  M oreno T o rro b a , J o sé  M uñ oz R o m án , 
F ed erico  O liv e r, J o sé  M aría  P e m án , A n to n io  
Q u in tero , J u a n  Q u in tero , J o sé  R u iz  de A z a g ra , 
José L u is S áen z de H ere d ia , José M aría  S a g arra , 
F ra n cisco  S erran o A n g u ita  y  A d o lfo  T o rra d o .
D esem p eñ an  la  S e cre ta ría  y  la  A d m in is tra ­
ción  G en eral F ra n cisco  L iz á rra g a  y  E n riq u e  
G a rcía  C arretero , re sp e c tiv a m e n te , y  las d is­
t in ta s  seccion es que a tien d e n  a las d iferen tes 
m od alid ad es d el derecho de a u to r  e stá n  regid as 
p or S ix to  C a n ta b ra n a , M an u el F . P alo m e ro , 
José F o rn s, José R a m o s M artín  y  R a m iro  R u iz . 
P erson as to d a s e llas que con su m en  sus horas 
m ejores d etrás de las m esas de tra b a jo  con 
forzoso  ab an d on o, in clu so , de a ctiv id a d e s  p ro ­
fesion ales y  a rtística s  ab so rb id as p or el g ig a n ­
tesco  m o v im ien to  de la  S o cied ad .
FUNCIONAM IENTO ADM INISTRATIVO
E l derecho de a u to r  p ro p ia m e n te  d ich o, a u n ­
que en glob ad o  en la  d en om in ación  a b stra c ta  
de D erech o  de la  P ro p ie d a d  In te le c tu a l, es, 
sin em b argo , d iferen te  a tod os los dem ás d eri­
v a d o s  de la  o b ra  del p en sam ien to . Y  se en tien de 
p o r ta l  e l p o rc e n ta je  que los au to res p ercib en  
p o r la  rep resen tació n  o e je cu c ió n  de sus obras
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C o n s e j e r o :  M a n u e l  L ó p e z - Q u i r o g a  
c o m p o s i to r .
C o n s e j e r o :  F e d e r i c o  O l i v e r ,  a u t o r  d e  
t e a t r o .
C o n s e j e r o :  J e n a r o  M o n r e a l ,  c o m p o s i to r ,
E l  d i r e c t o r  c i n e m a t o g r á f i c o  J o s é  L u i s  
S á e n z  d e  H e r e d i a ,  c o n s e j e r o .
A máticas y  líricas, de acu erd o  con las dispo- 
• 'ones de la  le y  de P ro p ie d ad  In te le c tu a l de 
Sada país, en estrecho v ín cu lo  le g is la tiv o  tod as 
ellas con el C onvenio de B e rn a , p ied ra  fu n ­
dam ental del D erecho  de P ro p ie d ad  en el
111 j  os derechos de au to r se c la s ifica n  en dram á- 
tjcos y  de ejecución. C orrespon den los p rim e­
ros a la obra te a tra l e x c lu siv a m e n te — zarzu ela  
comedia en todos sus m atices y  denom ina-
ĵones_, y  los segun dos, a los qu e, y a  sean
inales 0 derivad os de las ob ras, se producen 
,[,•"m anera fragm en taria . P a ra  este ú ltim o  d e­
recho, de d ifíc il cobro, ad m in istración  y  re p a r­
ro se ha creado u n  cuerpo de in sp ectores que 
lo fiscaliza y  v ig ila  rigu ro sam en te p o r to d a  Es- 
paña.
Tam bién los derechos c in e m a to g ráfico s , h o y  
recogidos to ta lm en te  por la  S o cied ad , son o b je ­
to de un m inucioso co n tro l y  co n stitu ye n  una 
fuente de ingresos que com ien za  a ser im p o rta n ­
te  y  que lo será m ás a m ed id a  que el cine v a y a
ad elan tan d o  el p erfeccion am ien to  de su técn ica .
A ñ o  tra s  año, la  S o cied ad  de A u to res a cre­
cien ta  de m odo con siderable  sus ingresos. C ada 
v e z  es m ás p e rfecta  su m áq u in a  a d m in istra ti­
v a  y  m ás rigu rosa  su acció n  en defen sa de los 
intereses de los asociad os. Sin  em b argo , ex iste  
u n a  leye n d a  rid icu la  y  fa lsa  de tod o  p u n to  en 
cu an to  al dinero del te a tro . Creen m uch os— m ás 
de lo que p arece— que el a u to r se co n v ierte  en 
un p o te n tad o  a poco  que a lcan ce u n  p ar de 
éx ito s. Y  es que ign oran  que los derechos no 
sólo son ín fim os en ciertos géneros tea tra le s , 
sino que, adem ás, están  g ra va d o s por u n  a lud  
de im p uestos que los sep u ltan  y  am in oran  en 
m ed id a in sosp ech ad a.
E l ed ificio  a d m in istra tiv o  de la  S ocied ad  co ­
b ija , b a jo  u n  m ism o tech o  y  con ad m in istración  
ú n ica , todos los derechos de a u to r en sus m ú l­
tip les ram ificacion es. T a l  sistem a, d ecid id am en te 
m ucho m ás v e n ta jo so  que el de sociedades in ­
depen dien tes p a ra  cad a  m o d alid ad  de derechos, 
ha m erecido sinceros y  exp resiv os elogios en
el reso n an te  y  u n iv e rsa l ám b ito  de m u ch os 
Congresos m u n d ia les. Y  la  esp añ ola  Socied ad  
g o za  del m áxim o  p restig io  in tern a cio n a l en tre 
las c in cu e n ta  y  ocho S ocied ad es sim ilares que 
fo rm a n  la  C on federación .
E s te  prestig io  se re fle ja  de m an era crecien te  
y  ro tu n d a  en las in terven cio n es rea lizad as en 
las asam b leas fu era  de las fro n te ra s— donde 
siem pre d esta can  las sugestiones y  ap ortacion es 
h isp an as— , en la  rep resen tació n  que las d e le ga ­
ciones españ olas tien en  en los C onsejos d ire cti­
v o s del a lto  O rgan ism o y  en el cu m p lim ien to  
e x a cto  de sus com prom isos con las S ocied ad es 
e x tra n je ra s , a las que ad m in istran  en E sp añ a 
sus rep ertorios en sistem a recíp roco , con  plen a 
sa tisfa cció n  y  co n sta n te  elogio.
Su ú ltim o  triu n fo  in tern acio n al lo consiguió  
la  S o cied ad  de A u to re s en el recien te Congreso 
de B u en os A ires, don de la  D elegación  esp añ ola  
p resid id a  p o r J u a n  Ign acio  L u c a  de T e n a , y  de 
la  que fo rm aron  p a rte  A g u s tín  de F o x á , F orn s, 
G ó n go ra , G u illén , Carlos L lo p is, M oreno T o- 
rro b a  y  L ean d ro  N a v a rro , in te rv in o  de­
c is iv a  y  b rilla n tem en te  en discusiones, 
p ro y ecto s y  realid ad es, con  p rop uestas 
del m ás a lto  interés.
C o n s e je ro  D e l e g a d o :  A n g e l  T o r r e s  d e l  
; ' : A l a m o ,  c o m e d i ó g r a f o .
C o n s e j e r o :  J o a q u í n  C a lv o  S o t e lo ,  a u t o r  
d e  t e a t r o .
E l  c o m p o s i t o r  J e s ú s  G u r i d i .
C o n s e je r o :  J o s é  M u ñ o z  R o m á n ,  a u t o r  d e  
o p e r e t a .
UN G R A N  P R O Y E C T O
P arece  ser qu e, a l fin , la  S ocied ad  de 
A u to re s v a  a rea lizar  ah ora  u n  sueño 
acaricid o  con ilusión  y  larg am en te  de­
b a tid o  p o r los que en el suelo h ispano 
v iv e n  p a ra  el arte  y  e l co n ta cto  in te le c­
tu a l con el pú b lico: e x iste , e fe c tiv a m e n ­
te , el p ro y e cto  de ex te n d e r  el rad io  de 
acción  tu te la r  a otros derechos aú n  no 
recogidos por sus especiales ca ra cte r ís­
tic a s , y  que son los del n o v e lis ta , el 
p eriod ista , el p in to r, el escu lto r, el a r­
q u ite cto , e l fo tó g ra fo ... E n  sum a, la 
S ocied ad  quiere, y  a ello v a  d e c id id a ­
m en te, p roteger, in q u irir  y  ad m in istra r  
esos leg ítim o s derechos am p arados pol­
las leye s y  que, sin em b argo , to d a v ía  
no e sta b a n  organ izad os d eb id am en te. 
A lg o  que p arecía  im p osib le , y  que se 
h a rá  re a lid ad  m erced  a esa In stitu c ió n  
que co n s titu y e  uno de los m ás lograd os, 
ad m irab les y  p erfecto s p restig io s de la 
v ie ja  P en ín su la  que, si geo g ráficam en te  
cu elga  de E u ro p a  com o u n a  co la  d e fi­
n it iv a , ta n ta s  veces se le v a n tó  por en ­
cim a de la  rosa  de los v ie n to s  p ara  
situ arse  a la  cab eza  de la  H isto ria .
L a  p ro p ie d ad  in te le ctu a l, la  m ás a u ­
té n tic a , ilu stre  y  resp etab le  de to d a s, 
por ser h ija  de la  in te ligen cia  y  el in g e­
nio, y  no del a za r, la  su erte o la  fo r tu ­
n a, com o lo son las dem ás p rop ied ad es, 
tie n e  en la  S o cied ad  G en eral de A u to res 
de E s p a ñ a  la  co raza  d efen sora m ás 
fu e rte  y  m ejor o rg a n iza d a  que se p u ­
d iera  ap etecer. N i un solo cén tim o sé1 
escap a  a sus poderosos m edios fisca li-  
zad ores y  a d m in istra tivo s .
E n  tod os los que a ctu a lm e n te  in ­
te g ra n  su C onsejo de A d m in istra ció n  
hem os com p rob ado  u n  e n tu sia sta  y  
un án im e p rop ósito  de en cu m b rar la  S o ­
cied ad  h a sta  la  m a y o r  a lt itu d  im a g in a ­
ble, ta n to  en lo m oral com o en lo e co ­
n óm ico. T a le s  afan es b ien  m erecen  e l 
ap o yo  d ecidido  de todos los autores 
españ oles, p o r su lab o r  sin d esm a­
y o , m u ch as veces a g o ta d o ra , y  por 
sus desvelos en reso lver, con  el m á ­
x im o b en efic io  p ara  los asociad os, los 
d ifíciles p rob lem as que p la n te a d a  hora 
p resen te del m u n d o, y  que sólo pueden’ 
ser superados con la  unión sin cera, el 
com pañ erism o y  el m u tu o  a lien to  de 
la  gran  fa m ilia  de au to res, p a ra  que la 
S o cied ad  p u ed a le ga r a los que ahora 
lleg a n  el glorioso fru to  que a ella 
tran sm itiero n  los precursores y  a d e ­
lan tad os de a ye r.— Y .
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